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IAIN JE"BER
REPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
NOMOR 26 TAI+UN 2020
TENTANG
PANIHA RAPAT KERJA PIMPINAN
INSTITUT ACIAMA ISIAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA ESA
REKTOR INSTITUT ACIAMA ISIAM NEGERI JEMBER,
Menimbang:     a.   bahwa dalan rangka memperlancar kegiatan rapat kelja
pimpinan  lnstitut  Agana  Islam  Negeri  Jember  Thhun
2020,    maka   dipandang   perlu    membentuk    panitia
kegiatan dimaksud;
b.   bahwa  nana-nana  yang  tercantum  dalan  I.ampiran
yang   merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dengan
Keputusan  ini  dipandang  cakap  dan  mampu  untuk
melaksanakan tugas tersebut;
c.   bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a din huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Rektor Institut Agama  Islam  Negeri  Jember
tentang  Panitia  Rapat  Kelja  Hmpinan  Institut  Agama
Islam Negeri Jember Tahun 2020;
Mengingat   :      1.   Undang-Undang Nomor 20 Thhun  2003  tentang Sistem
Pendidikan     Nasional     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2003  Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301 ) ;
2.   Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2012    tentang
Pendidikan Tinggi (I+embaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2012  Nomor  158,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
3.   Peraturan     Pemerintah     Nomor     4     Tahun     2014
Penyelenggaraan   Pendidikan   Tingri   dan   Pengurusan
Perguruan Tinggi (I+embaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2014  Nomor   16,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5500) ;
4.   Peraturan  Presiden   Nomor   142  Tahun  2014   tentang
Perubahan  Sekolah  Tingri Agama  Islam  Negeri  Jember
menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (I.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
5.   Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang






KEEMPAT   :
KEHRA
Jember  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tchun  2015
Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri  Agama  Nomor  60  Tahun  2017  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658);
6.   Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang
StatutaL   Instifut   Agama   Islam   Negeri   Jember   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1728);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN   REKTOR   INSTITUT  AGAMA  ISLAM   NEGBRI
uEhneER   TENTANG    PANITIA   RAPAT   KERjA   plMplNAN
INSTITUT AGAMA ISIAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020.
Membentuk  panitia  rapat  ken.a  pinpinan  Institut  Agama
Islam Negeri Jember Thhun 2020.
Mengan8kat  saudan-saudara  yang  namanya  tercantum
pada   daftar   I.ampiran   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan  dengan  Keputusan  ini  sebagal  panitia  rapat
kelja   pimpinan   lnstitut   Agana   Islam   Negeri   Jember
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
sebagal berikut:
a. Menyiaphan    dan    menyelenggarakan    kegiatan    rapat
pinpinan  lnstitut  Agama  Islam  Negeri  Jember  Tahun
2020;
b. Melaporlran secara terfuHs kepada Rektor lnstitut Agama
Islam Negeri Jember setelah kegiatan selesai.
Segala    biaya    akibat    dikeluarkannya    Keputusan    ini
dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020
Nomor:      SP     DIPA-025.04.2.423786/2020     tanggal      12
Nopenber2019.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jember
pada tanggal 24 Januari 2019
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LAIPIEN
KEPU"SEN  REKTOR  INSTITUT  AGAMA  ISIAM  NEGERI
JEREER
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTENG
PANITIA    RAPAT   KERJA   PIMPINAN    INSTITUT   AGAMA
ISIAM NEGERI JEMBER  TAHUN 2020
NAMA-NAMA PANITIA RAPAT KERJA PIMPINAN
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